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Gestern Abend war's, so gegen Sieben,  
Mutter war gerade beim Kaufmann drüben.  
Da holtert's und poltert's die  Treppe hinauf, 
klopft an die Tür und reißt sie auf.  
Knecht Ruprecht war´s, er kam herein  
und denkt euch ich war ganz allein.  
Er murmelte etwas, wie: "Weihnachtslieder",  
 da sprang ich schnell vom Stuhle hernieder  
und sang ihm das Lied von der Heiligen Nacht,  
da hat er aber Augen gemacht.  
Er schenkte mir Nüsse und Pfefferkuchen  
und sprach, er wird mich mal wieder besuchen.  
"Grüß' auch Mutter und Vater recht schön!"  










Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Parthenstein,  
 
das zurückliegende Jahr 2012 war von unterschiedlichen Ereignissen geprägt. 
 
Nach einer langen Vorbereitungsphase ist es 2012 u.a. gelungen, das Abwasserproblem in Grethen zu lösen 
und mit dem Bau der verschiedenen Entwässerungsleitungen zu beginnen. 
Damit werden Voraussetzungen geschaffen, um die Ortsdurchfahrt (Grimmaer Straße / Leipziger Straße/ 
Beiersdorfer Straße) in Ordnung zu bringen. 
Der Freistaat Sachsen, die Gemeinde Parthenstein und der AZV Parthe werden in den nächsten Jahren ca.  
4,5 Mio€ in Grethen investieren. 
 
Am Anfang des Jahres hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen während einer 
Ausbildungsfahrt nach Tschechien einen unverschuldeten Verkehrsunfall mit dem neuen Kleinbus, wobei 
glücklicherweise kein nennenswerter Personenschaden zu verzeichnen war. Unser Fahrzeug jedoch war nur 
noch Schrott und musste durch ein Neues ersetzt werden. Dank anwaltlicher Unterstützung hat das neue 
Fahrzeug keine Kosten für die Gemeinde Parthenstein verursacht. 
 
Wie angekündigt, sind große Anstrengungen unternommen worden, um das Bauvorhaben 
„Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“ zu realisieren. Im September, nach aufwändigem 
Genehmigungsverfahren, haben wir mit dem Bau begonnen und es fast noch geschafft, die Dachziegel auf 
das Gebäude zu bekommen. Leider hat der starke Schneefall das verhindert, aber der Bau ist trotzdem  
wetterfest, so dass die Innenarbeiten fortgeführt werden können. 
 
Unsere anderen Einrichtungen sind intakt, wobei sich die Investitionen im sozialen Bereich als 
zukunftsorientierte Geldanlagen nachhaltig auswirken werden.  
 
Vor allem unseren Kindern und Senioren sind in den zurückliegenden Jahren ausgezeichnete Bedingungen 
geschaffen worden, die sich im Vergleich zu anderen Kommunen durchaus sehen lassen können.  
 
Gemeinsam mit der Unterstützung vieler ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger wollen und haben wir 
unsere Dörfer  zu einer liebenswerten Gemeinde entwickelt. 
Dafür möchte ich Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung, danken. 
 
An unserer Eigenständigkeit soll nach Willen aller Entscheidungsträger festgehalten werden und somit war 
es folgerichtig logisch, dass ich das Angebot zur Kandidatur zum Bürgermeister der Stadt Naunhof frühzeitig 
abgelehnt habe und meinen Auftrag hier in Parthenstein erfüllen werde.  
 
Alle sächsischen Kommunen haben laut Gesetz das Finanzsystem von der Kameralistik auf die doppische 
Buchführung umzustellen, ähnlich der Buchführung von Unternehmen. Dazu sind alle Vermögenswerte zu 
erfassen und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese Aufgabe erfordert erheblichen finanziellen und 
persönlichen Einsatz der Verwaltungsmitarbeiter. Ich hoffe aber, dass wir die Forderungen der 
Haushaltsumstellung, auch mit Unterstützung des Gemeinderates, erfolgreich  erfüllen werden. 
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein, auch  
im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Verwaltung, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest 





Jürgen Kretschel  
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Amtliche Mitteilungen 
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 




Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, 
Lose 22 u. 24: Heizung / Lüftung / Sanitärinstallation an die Firma Berger Haustechnik GmbH aus Grimma 
OT Mutzschen zu vergeben.  
Die Kosten belaufen sich lt. den vom Ingenieurbüro Hofmann geprüften Angeboten vom 18.10.2012 auf 
brutto 96.960,22 €.  
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 02/11/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Leistungen zur Maßnahme „Bestands- und Zustandserfassung, Zustandsbewertung und 
Wertermittlung der Verkehrsflächen der Gemeinde Parthenstein“, an die Firma Geo Net Solution GmbH aus 
Leipzig zu vergeben.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem geprüften Angebot vom 12.11.2012 auf brutto 13.118,08 €.  
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/11/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung die 
„Bewertungsrichtlinie zur Inventur und Bestandsaufnahme in der Gemeinde Parthenstein zur Einführung der 
Doppik in der Verwaltung“, Inkrafttreten 19.10.2011. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/11/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die 
Aufhebungssatzung zur „Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde 
Parthenstein (Baumschutzordnung) vom 01.06.2012“. 
 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
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Für die Bekanntmachung 
 
Karsten Rottstädt 
Amtsverweser Stadt Naunhof 
 
Auslegungshinweis: 
Die Nachtragssatzung 2012 kann in der Zeit vom 14.12.2012 bis 21.12.2012 von allen Bürgern und 
Abgabenpflichtigen während der Dienststunden in der 
Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein 
Großsteinberg – Große Gasse 1 – 04668 Parthenstein 
eingesehen werden. Zur Wahrung der Bekanntmachungsfrist wurde über den Auslegungszeitraum im 
























Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein   
 04668 Parthenstein - Große Gasse 1 zum Jahreswechsel 2012 
 
Vom 24.12.2012 bis einschließlich 01.01.2013 
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen. 
 
Ab 2. Januar 2012 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
 
Jürgen Kretschel 
Leiter der Außenstelle 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof  
 04683 Naunhof – Markt 1 zum Jahreswechsel 2012 
 
Vom 24.12.2012 bis einschließlich 02.01.2013 
bleibt die Stadtverwaltung Naunhof mit all ihren Ämtern geschlossen. 
 
Ab 3. Januar 2012 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
 
Karsten Rottstädt 
Amtsverweser Stadt Naunhof 
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Exkursion zur Windkraftanlage in Frankenheim  
 
Mitglieder des Gemeinderates Parthenstein, der Firma HABA-Beton und interessierte 
Bürger folgten der Einladung des Unternehmens HABA-Beton und gingen am  
17. November 2012 mit 2 Windkrafträdern auf „Tuchfühlung“.  
Diese Exkursion hat die Firma HABA-Beton gemeinsam mit dem Planungsbüro 
organisiert, damit sich Einwohner aus dem näheren Umfeld des HABA-Werkes als auch 
interessierte Bürger vor Ort über die Wirkungsweise, entstehende Geräusche und 
Schattenwurf der Anlagen informieren können.  
Die Firma HABA-Beton beabsichtigt die Beantragung der Genehmigung der Errichtung 
eines baugleichen Windrades zur Versorgung des Großsteinberger Betriebsteiles mit 
dem notwendigen Strom. 
Herr Rocha vom Planungsbüro beantwortete Fragen und der direkte Kontakt zum 





Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in Pomßen   
 
Vertreter des Parthensteiner Gemeinderates, Kameraden der Ortsfeuerwehr Pomßen sowie Einwohner legten 
zu Ehren der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zwei Kränze nieder. Der Bürgermeister und Pfarrer 
Günz sprachen eindringliche und mahnende Worte und appellierten an einen toleranten, respektvollen 














An Briefkästen sollen Namen des Eigentümers angebracht werden 
 
Mitarbeiter der Deutschen Post und der verschiedenen Briefdienste baten uns, die Bürger darauf hinzuweisen, 
dass oft Briefe und andere Postsendungen nicht oder nur verspätet zugestellt werden können, da an einigen 
Briefkästen kein Name des Eigentümers angebracht ist. Dies erschwert die Arbeit der Zusteller erheblich und Sie 
warten oft vergeblich auf Ihre Post. 
Bitte prüfen Sie die Anbringung und die Lesbarkeit Ihres Namens am Briefkasten noch einmal, die Post- und 
Briefzusteller werden es Ihnen danken.  
Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2013 die Möglichkeit bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an 
Ihrem Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Montag, 7.01.2013  Großsteinberg, Großsteinberg am See 
 Grethen 




Jürgen Kretschel  
Bürgermeister 
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Wildschweine – ungebetene Gäste in Grundstücken 
 
Sehr geehrte Grundstückseigentümer/innen, 
 
in letzter Zeit sind vermehrt Informationen in der Verwaltung eingegangen, dass Wildschweine, besonders 
am Dorfrand, auf die privaten Grundstücke kommen und auch Schäden verursachen. 
 
Die Jäger können in den Wohngebieten keine Tiere erlegen, da dies nur im bejagbaren Gebiet außerhalb der 
Wohnbebauung zulässig ist. Die Tiere finden in Dorfnähe Futter und verlieren so die Scheu. Auf den Feldern 
am Ortsrand abgelagertes Fallobst aus privaten Grundstücken oder offene Komposthaufen locken die Tiere 
zusätzlich an. Es sollten alle Garten- und Grundstückseigentümer dazu beitragen, dass die Wildschweine in 
unmittelbarer Nähe der Wohngrundstücke kein Futter finden und so in ihrem eigenen Lebensraum bleiben. 






Tierheim Oelzschau ab 1. Januar 2013 für Parthensteiner Fundtiere zuständig 
 
Sehr geehrte Parthensteiner Einwohner/innen, 
 
die Gemeinde Parthenstein hat mit dem Tierschutzverein Leipziger Land e.V. einen Vertrag zur Aufnahme 
und Betreuung von Fundtieren aus dem Gebiet der Gemeinde Parthenstein abgeschlossen.  
 
Ab 1.1.2013 werden somit Fundtiere im Tierheim Oelzschau, Straße der Freundschaft 62 in 04579 
Oelzschau  aufgenommen und betreut. Das Tierheim in Schkortitz ist für Parthenstein nicht mehr 
zuständig. 
 
Auch die Bürger haben somit die Möglichkeit, bei Änderungen ihrer eigenen Lebensumstände, mit dem 
Tierheim Oelzschau einen Vertrag zur weiteren Betreuung ihrer Tiere abzuschließen. 
 
Erreichbar ist das Tierheim unter der Telefonnummer 034347 81633. 
 
Sollten Sie Kenntnis von einem offensichtlich ausgesetzten, entlaufenen oder verletzten Tier haben, können 
Sie sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheimes Oelzschau unter oben genannter Nummer 
oder mit der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof in 04668 Parthenstein  






Glascontainerstellplätze sind keine Müllplätze 
 
Sehr geehrte Einwohner/innen, 
 
immer wieder finden unsere Bauhofmitarbeiter bei der Reinigung 
der Glascontainerplätze wild abgelagerten Hausmüll. Wir weisen 
an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass die Glascontainer nur 
bestimmungsgemäß für die Gläser und Flaschen zu nutzen sind. 
Müllablagerungen von nicht mehr benötigtem Kinderwagen bis 
zum Hausmüll sind unzulässig und können mit Geldbußen 
geahndet werden. 
Tragen Sie bitte dazu bei, dass unser Ortsbild sauber und 














Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Frau Schulze, Helga  81 Jahre 
Herr Last, Siegfried  83 Jahre 
Herr Schwarz, Werner  79 Jahre 
Herr Eltze, Horst  78 Jahre 
Frau Luft, Helga  70 Jahre 
Frau Laube, Waltraud  78 Jahre 
Frau Schulz, Eva  86 Jahre 
Herr Meier, Harry  83 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda  83 Jahre 
Herr Laube, Günther  79 Jahre 
Frau Pfarr, Christa  70 Jahre 
Frau Harnisch, Helgard  71 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Hessel, Ingeborg  81 Jahre 
Frau Voigt, Waltraud  76 Jahre 
Herr Lochmann, Rolf  83 Jahre 
Frau Helmchen, Helga  72 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut 82 Jahre 
Herr Stephan, Wolfgang 83 Jahre 
Frau Kühn, Brigitta  75 Jahre 
in Grethen 
Frau Kahle, Paula  88 Jahre 
Herr Medicke, Roland  76 Jahre 
Herr Schubert, Rainer  72 Jahre 
Herr Mai, Heinz  76 Jahre 
Herr Scholz, Günther  75 Jahre 
Herr Kolbe, Wilfried  71 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Langner, Sonja  81 Jahre 
Frau Scholze, Hildegard 89 Jahre 
Frau Wißmann, Inge  71 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore 75 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula 75 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt  77 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang  75 Jahre 
Herr Merker, Wolfgang  70 Jahre 
Herr Scholz, Erhard  90 Jahre 
Frau Schlag, Brigitte  71 Jahre 
Frau Herzog, Elfriede  74 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten und ungenannten Jubilaren viel Gesundheit, Glück  





















Für die vielen Glückwünsche, Blumen, Geschenke und Geldzuwendungen 
anlässlich unserer  
Goldenen Hochzeit  
 
möchten wir unseren lieben Kindern, Enkeln, Verwandten, Freunden, 
Bekannten, ehemaligen Kollegen, der Gymnastikgruppe und den 
„Strickmietzen“ ganz herzliche danken.  
 
Rosmarie und Dieter Gey 
 
Parthenstein, im November 2012  
Anlässlich meines 60. Geburtstages habe ich viel Aufmerksamkeit erfahren und mir wurde 
große Freude bereitet. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich herzlich bedanken, 
für das überaus gelungene Fest, 
für die Gratulationen und liebevollen Gesten meiner Familie und Freunde sowie 
der Agrargenossenschaft Pomßen eG 
 
Ganz besonders ein Dankeschön an meine Tochter Vicky und meine  
Schwestern Evi und Helga, die das Fest in diesem Rahmen ermöglicht haben. 
 
Oktober 2012  Peter Kleemann 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Verkehrsrecht – Informationen zum Verhalten nach einem Unfall    
 
Der Unfallort darf in der Regel nicht verlassen werden, bevor die Personalien der Unfallbeteiligten 
festgestellt worden sind. Die Richtigkeit der Personalien sollte überprüft werden, indem Sie sich 
den Personalausweis des Unfallgegners zeigen lassen.  Auch die Daten zur Haftpflichtversicherung 
des Unfallgegners, die Kfz-Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge sowie Namen und Adressen von 
evtl. Unfallzeugen sollten unbedingt festgehalten werden. Falls davon abgesehen wird, die Polizei 
zu rufen, sollten Beweise gesichert werden. Am besten, Sie fotografieren die Unfallstelle und die 
entstandenen Schäden oder Sie fertigen eine Skizze vom Unfallort. 
 
Nehmen Sie keinen Kontakt zur gegnerischen Haftpflichtversicherung auf, wenn Sie am Unfall 
keinerlei Verschulden trifft, sondern setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Anwältin oder Ihrem 
Anwalt in Verbindung! "Ein Kostenvoranschlag ist für uns zur Regulierung völlig ausreichend!",  
hört man oft bereits im ersten Telefonat mit dem freundlichen Haftpflichtversicherer. Unter dem 
Deckmantel einer "schnellen und unbürokratischen" Regulierung verstecken sich lediglich geplante 
Kostenersparnisse und die gezielte Beschneidung der Rechte des Geschädigten. 
 
Im Haftpflichtschadensfall haben Sie in erster Linie einen Anspruch auf rechtliche Beratung und 
Vertretung zur Geltendmachung der berechtigten Haftpflichtansprüche. Keinesfalls sollten Sie 
selbst mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung Kontakt aufnehmen und verhandeln, zumal Sie 
in der Regel durch den Unfall ohnehin schon genügend Umstände haben. Ihre Anwältin bzw. Ihr 
Anwalt ist in der Lage, anhand des Sachverständigengutachtens und der einschlägigen 
Rechtsprechung für Sie die günstigste Variante der Schadensregulierung zu ermitteln. Dies kann 
eine vollständige Reparatur des Fahrzeuges sein, die fiktive Abrechnung auf Grundlage der 
ermittelten voraussichtlichen Reparaturkosten (netto), bei einem Totalschaden die Ermittlung des 
Erstattungsbetrages (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) oder ggf. im Rahmen der so 
genannten 130%-Regelung eine Reparatur des Fahrzeuges, selbst wenn die veranschlagten 
Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert überschreiten.  
 
In erster Linie stehen Ihnen neben den Reparaturkosten bzw. dem Schadensersatz eine 
Unfallpauschale, die ggf. im Gutachten ausgewiesene Wertminderung, ein Mietwagen für die Zeit 
der Reparatur oder alternativ Nutzungsentschädigung sowie Erstattung der Gutachterkosten zu. Im 
Falle eines Körperschadens besteht u. a. Anspruch auf Schmerzensgeld. Auch eine 
Kilometerpauschale kann gefordert werden, z. B. für notwendige Fahrten in das Krankenhaus oder 
zu Ärzten oder zu Ihrer Rechtsanwältin für Verkehrsrecht. 
 
*************************************************************************** 
Meiner werten Mandantschaft und den Einwohnern Parthensteins wünsche ich eine schöne 
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013. Auch im neuen 
Jahr stehen wir Ihnen wieder gern mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsanwaltsfachangestellte Nicole Puhl 
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Weihnachtgrüße der Grundschule Parthenstein  
 
Liebe Eltern unserer Grundschüler,  
liebe Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
wir überbringen Ihnen einen herzlichen Weihnachtsgruß, verbunden mit einem 
herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung in unserer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Denn nur gemeinsam können wir unseren Kindern ein Schulklima 
schaffen, in dem sie gerne lernen und auch Freude und Erfolg haben. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches Weihnachtsfest und ein 
glückliches, gesundes Jahr 2013. 
 
                         Ihre Lehrer und Angestellten  
                                           der Grundschule Parthenstein 
 
An den Weihnachtsmann   (Autor unbekannt) 
 
Lieber Weihnachtsmann, komm rein zu mir, 
ein schönes Liedlein sing´ ich dir. 
Du kommst von so weit her gegangen, 
die Weihnacht hat schon angefangen. 
So wärme dich in unserm Zimmer, 
doch bleiben kannst du nicht für immer. 
Andere Kinder wollen dich noch sehen, 
ach, leider musst du wieder gehen. 
Lass doch ein paar schöne Sachen, 
die mir ganz viel Freude machen, 
hier bei mir und schenk viel Freude, 




Weihnachtszeit im Schlossmäuse Haus 
 
Ganz leise sacht, senkt sich hernieder  
Ein weißer Flor auf diese Welt.  
Bringt uns den Frost des Winters wieder,  
Zu dem sich bald der Schnee gesellt.  
Von neuem, alle Jahre wieder  
Sind Menschenherzen längst bereit.  
Sie singen fröhlich Weihnachtslieder  
         Freu´n sich auf die Weihnachtszeit   (E m i l ia )  
 
Alle Kinder ob groß ob klein schauen mit erwartenden Gesichtern der heimlichen Zeit entgegen. Es wird 
gesungen, geträumt, erzählt und gewichtelt. 
Mit Heimlichkeit basteln die Kinder, üben die Theatereltern das Weihnachtsmärchen für die Kinder und die 
Hortkinder für das Rentnerprogramm. 
Es klingt und singt auf weihnachtliche Weise zum Pomßener Weihnachtsmarkt, beim Nicolaus und bei den 
Adventskindern. 
 
Ganz herzlichen Dank an Herrn Ludwig aus Grimma für den wunderschönen Schwippbogen, Herrn 
Lotzmann für das leckere Pfefferkuchenhaus und Herrn Mirko Günther für die neue “Schloß-Maus-
Kollektion” 
 
Wir sagen DANKE an alle fleißigen Helfer, welche uns das ganze Jahr unterstützen und wünschen eine 




Die Pomßener Schloßmäuse 
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Hort Parthenstein  
 
Wenn die Tage kürzer werden, eisiger Wind um die Mauern pfeift, es draußen einfach nur kalt und unge-
mütlich ist, dann endlich ist es soweit: Nun erhellen wieder Kerzen dämmerige Adventsnachmittage, 
verführerische Düfte von selbstgebackenen Plätzchen und anderen Köstlichkeiten durchziehen das Haus, die 
Familie sitzt gemütlich beisammen und bastelt Adventsschmuck. Weihnachten ist eine stimmungsvolle Zeit. 
Auch im Hort liefen die Vorbereitungen für unseren Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Gemeinsam mit dem 
Elternaktiv setzten wir Vorschläge und Ideen tatkräftig um. 
Einige Muttis unterstützten uns an einem Bastelabend beim 
Gestalten von Gestecken und Weihnachtskarten, beim 
Ausmalen von Holzdekoartikeln und Vasen sowie beim 
Herstellen von Schokoäpfeln. 
Am Freitag, den 23.11.2012 war es dann soweit und unser 
Weihnachtsmarkt öffnete seine Türen. 
Mit einigen Liedern stimmten uns die Kinder auf die schöne 
Weihnachtszeit ein. Dann konnten sie Kugeln bemalen, ihre 
Treffsicherheit beim Wichtelbüchsenschießen trainieren oder 
viele Preise beim Glücksraddrehen gewinnen. 
An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön 
an den Schreber-Gartenverein Grimma Süd für das kostenlose 
Bereitstellen des Glücksrades. Die selbstgebastelten Deko-Artikel 
wechselten gegen einen kleinen Obolus ihre Besitzer und auch für das 
leibliche Wohl war gesorgt.  
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen fleißigen Eltern, der FFW 
Großsteinberg, unserem Herrn Kanitz, dem Heimatverein „Grethener 
Störche“ und unserer ehemaligen Kollegin Frau Langhof. 
 
Im Dezember nutzen wir die Zeit in den Gruppen für weihnachtliche 
Basteleien und gemütliche, mit weihnachtlicher Musik untermalte Stunden. Das Warten auf den 
Weihnachtsmann fällt den Kindern jedes Jahr schwer, aber wir hoffen, dass zur Weihnachtsfeier Wünsche in 
Erfüllung gehen … 
 
Für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2012 bedanken wir uns recht herzlich bei allen fleißigen Helfern und 
unserem Träger, der Gemeinde Parthenstein. 
 
Allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2013 
 
Erzieherinnen und Kinder  
vom Hort Großsteinberg 
 
Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen  
 
Wir wünschen allen Parthensteinern eine schöne Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes Neues Jahr. 
 
Gleichzeitig danken wir allen Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung im 
vergangenen Jahr und hoffen auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit. 
 
Erzieherinnen und Kinder  
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Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Klinga 
 
Mit einem Spendenscheck über 671 Euro überraschte die 
Sparkasse Muldental anlässlich ihrer 4.Hausmesse am 
20.Oktober in Grimma die Kinder und Erzieherinnen der 
Klingaer Kindertagesstätte. 
 
Die Freude über die davon angeschafften Sport –und 
Spielgeräte war riesengroß. 
 
Danke sagen alle Kinder, Eltern und Erzieher der 
Kindertagesstätte „Gänseblümchen“!  
 
 
Die Erzieherinnen und Kinder der Kita „Gänseblümchen“ Klinga wünschen allen 
Einwohnern und Gästen von Parthenstein eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das Neue Jahr. Gleichzeitig danken wir allen Helfern und 
Sponsoren für ihre Unterstützung. 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg  
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg wünschen allen 
Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein ein schönes, friedliches 
und erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes und gutes Jahr 2013. 
 
Wir hoffen, dass auch im neuen Jahr interessierte Männer und Frauen zu uns 
kommen, um eine Ausbildung zum Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr 
Großsteinberg zu absolvieren oder als ausgebildeter Feuerwehrmann Kamerad 
unserer Ortswehr zu werden. 
 
Besuchen Sie uns zu unseren Diensten, der Terminplan hängt am Gerätehaus aus.  
 




Die Kameraden  
der FFW Großsteinberg 
 




Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen 
 
wünschen den Bürgern von Parthenstein ein wunderschönes und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr 2013. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 







Ihre Freiwillige Feuerwehr Grethen   
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Feuerwehr und Feuerwehrverein Pomßen 
 
Die Kameraden der FFW wünschen den Bürgern von Pomßen und Umgebung  
ein wunderschönes und erholsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches  Jahr 2013. 
 
Wir danken allen Firmen, die uns im Jahr 2012 so gut unterstützt haben. 
 
 Tischlerei Mario Schöne 
 Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
 Rollstuhlbau Christoph Heinke 
 Elektro Köcher 
 Taxi Rolle 
 Pomßener Agrargenossenschaft  
 Metall- und Schweißservice 
Frank Stephan 
 Firma A. Krötzsch 
 Kerstins Brötchenladen 
 Margitta’s  Blumenboutique  




Die FFW Pomßen, der Geschichts- und Heimatverein e.V. und der Geschichts-Stammtisch möchten bei der 
Firma Taxi Rolle für die Busfahrten nach Berggießhübel zum Besuch des Bergwerks und dem Besuch in 
einem Militärmuseum in Kossa DANKE sagen. 







TSV Großsteinberg e.V.Sparte Jugendfußball   TSV Großsteinberg   
Nachwuchsspielgemeinschaft    Naunhof  / Großsteinberg / Klinga-Ammelshain 
 
Frohe Weihnachten und ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr 2013 
wünscht die Sparte Jugendfußball des TSV Großsteinberg  
und die Nachwuchsspielgemeinschaften  
allen Sponsoren, Trainern, Eltern, Fans und Spielern. 
 
Wir möchten uns für die Unterstützung bei unseren Sponsoren  
 
 Frelu-Hergert GmbH  
 Kfz-Werkstatt Henry Zupan  
 Ambulanter Pflegedienst Holzhäuser & Künne 
GbR 
 Naunhofer Transportgesellschaft 
 ssm euromicron GmbH 
 Dirk Haase G & K Naunhof 
 Physiotherapie Stefanie Diestel  
 Kern-Haus Leipzig GmbH Jens Mischnik 
Freier Handelsvertreter 
 Kopfzentrum Leipzig 
 
ganz herzlich bedanken. 
 
Jugendleiter des TSV Großsteinberg 
Michael Heinke & Lutz Knoof 
 
KSV Großsteinberg e.V. 
 
Der KSV Großsteinberg bedankt sich für die Treue zum Verein bei allen aktiven Sportlerinnen und Sportlern 
sowie den Freizeitsportlern und Bürgern, die unsere Kegelbahnanlage für diverse Anlässe und 
Feierlichkeiten nutzten. Viele Aktivitäten wären ohne die Unterstützung der Gemeinde und Privatpersonen 
und Firmen aus dem Territorium nicht möglich gewesen. 
Für das Jahr 2013 wünschen wir uns gemeinsam weiterhin gute Zusammenarbeit, persönliches Wohlergehen 
und viele glückliche und frohe Stunden beim Sport treiben sowie eine weitere positive Entwicklung des 
Vereins und des Miteinanders mit den anderen Vereinen im Territorium. 
 
Gut Holz!  
 
Vorstand des KSV Großsteinberg  
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Jahresrückblick bei deftigem Schlachteschmaus 
 
Weit über einhundert Anmeldungen 
aus Feuerwehr, Förderverein und von 
Sponsoren waren für das Schlachtfest 
2012 eingegangen. Vor diesem 
Hintergrund wählte Feuerwehr-
Schlachtexperte Dirk Eisermann ein 
222-Kilogramm-Schwein aus, das 
sich unter seiner Leitung und dem 
inzwischen längst eingespielten 
Schlachteteam in Berge von 
Hackepeter, sowie unzählige 
Knacker, Blut- und Leberwürste 
verwandelte. 
 
Mit ihrem Fest sagten die 
Feuerwehrangehörigen und Vereins-
mitglieder in guter Tradition erneut 
ihren Partnern und Sponsoren herzlich Dankeschön für die gemeinsame Arbeit und geleistete Unterstützung 
im zu Ende gehenden, 75. Jubiläumsjahr. Nach Bilder-Show und einem deftigen Schlachteschmaus mit 
Getränken ganz nach Geschmack wurde im Kultursaal ausgiebig und bis in den frühen Morgen gemeinsam 
gefeiert und getanzt. 
 
Für Klingas Feuerwehrleute war 2012 bislang ein ruhiges Jahr: Nur neun Einsätze mit  
159,5 Gesamteinsatzstunden liegen hinter den Männer und Frauen der Einsatzabteilung. Dazu 
kommen zahlreiche Ausbildungsstunden aller Kameraden und eine intensive 
Nachwuchsarbeit mit der derzeit elfköpfigen Jugendfeuerwehr. Dank ihres aktiven 
Fördervereins ist Klingas Feuerwehr nicht nur präsent, wenn die Sirene ruft, sondern 
zugleich auch mit einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön an alle Kameraden, Freunde und 
Förderer sowie unsere Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und breite Unterstützung. 
Allen Parthensteiner Einwohnern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2013 
Gesundheit und beste Erfolge! 
 
Freiwillige Feuerwehr Klinga 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
 
Glühwein-Empfang am Senfberg 
 
Pünktlich zum Auftakt des neuen Jahres laden Klingas Feuerwehr und ihr 
Förderverein am 5. Januar 2013, ab 17 Uhr, zum Glühwein-Empfang am 
Lagerfeuer an den Klingaer Senfberg ein. Neben heißem Glühwein und 
Kinderpunsch sorgt die Jugendfeuerwehr für einen kleinen Imbiss.  Wer 
seinen Weihnachtsbaum fürs Feuer mitbringt, erhält einen Glühwein gratis! 
Auch Ihre Restbestände an Stollen und Weihnachtsgebäck können Sie bei 
uns zugunsten aller Gäste “entsorgen”. 
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Bei winterlichem Wetter sorgten ein schönes 
Ambiente, die besinnliche Musik und liebevoll 
dekorierte Stände für einen gelungenen 
Adventsauftakt in Pomßen. Der 
Weihnachtsmarkt läutete, wie jedes Jahr, eine 
frohe Weihnachtszeit ein.  
Die Kinder der Kindertagesstätte 
„Schlossmäuse“ trugen mit ihren Liedern 
ebenso wie die Pomßener Posaunenbläser zum 
guten Gelingen des Festes bei. 
Ob er wohl kommt? Das war für die Mädchen 
und Jungen nicht die Frage. Viel spannender 
war für sie, womit er kommt. Um die vielen 
Geschenke für alle Kinder nach Pomßen zu bringen kam der Weihnachtsmann diesmal unterstützt von 
Dornröschen mit einem alten Barkas B1000, einem Wohnwagen Marke „Dübener-Ei“ und einem Pomßener 
Schlepper vorgefahren. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser 
Stelle an alle Vereine, die fleißigen Helfer und die 
Betreiber der verschiedenen Stände, die uns auch in 
diesem Jahr unterstützt haben, so dass der 
Weihnachtsmarkt wieder ein besonderer Höhepunkt zum 
Jahresende wurde. 
 
Gleichzeitig wünschen die Mitglieder des Geschichts- 
und Heimatverein Pomßen e.V. allen Einwohnern von 
Parthenstein, allen Helfern und Sponsoren sowie 
Freunden ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest 






An den Samstagen des 10. und 13. November führte der Geschichts- und Heimatverein einen Arbeitseinsatz 
durch. 
 
Einen herzlichen Dank übermittelt der Geschichts- und 
Heimatverein den fleißigen Helfern anlässlich der 
Aufstellung der Überdachung für die Container des 
Vereins auf dem Festplatz am „Scherbelberg in Pomßen“.  
Mit großen Bemühungen und Engagement beteiligten sich 
das Fuhrgeschäft Lutz Steinbach, durch Einsatz von 
Baumaschinen sowie die Firma Metall- und 
Schweißservice Frank Stephan, durch seine fachliche 
Ausführung.  
 
Auch Wolfgang Kretzschmar ist zu erwähnen, welcher 
sich bei jeder Gelegenheit mit großem Eifer an Aktionen 
rege beteiligt. 
 
Für die vielen hilfreichen Handgriffe sind Michael Klein, Ralf Taubert, Eberhard Ludwig, Gerd Lochmann, 
Andreas Puder, Volkmar Göcker und Jürgen Kretschel sowie die Frauen Janett Müller, Uta Stephan und 
Ilona Puder für ihren selbstlosen Einsatz zu würdigen. 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V.  
 
…Einstimmung in die Adventszeit… 
 
Traditionell vor dem 1. Advent konnten am 24.11.12 im DGZ 
Grethen wieder herrliche Adventsgestecke mit reichlich 
Naturmaterialien gebastelt werden. 
Bewaffnet mit Klebepistole, Schere und Tacker hatte Groß und 
Klein eine Menge Spaß beim Kreieren. Auch das Dorfgemein-
schaftszentrum bekam ein wundervolles Gesteck von unserem Lutz 
gebastelt. 
Den leckeren Duft aus der Weihnachtsbäckerei schnupperte man 
im ganzen DGZ. 
Bäckermeister Klaus Kunert bereitete wieder einen normalen Teig 
und einen mit Gewürzmischung für alle Backwütigen vor.  
 
Allerdings hätten sich die Vereinsmitglieder über mehr 
Bastelwastels und Backprofis gefreut. 
 
Wir bedanken uns bei: 
 Bäckerei Kunert Grethen für Ofen und Teig 
 Familie Schaarenberg für das frische Tannengrün 
 Hort Großsteinberg für ihre Unterstützung 
 Gemeinde Parthenstein für einen bereits fertig geschmückten Weihnachtsbaum 
 
Ein kleiner Wermutstropfen sollte an dieser Stelle mit angesprochen werden. Leider war es, trotz 
mittlerweile behindertengerechter Ausstattung, nicht möglich eine behinderte Frau in die 1. Etage zu 
befördern, da die Fahrstuhlanlage nicht in Betrieb genommen werden konnte. Schade! 
 
Nun möchten wir diesen Platz noch nutzen, um uns recht herzlich 
bei allen Vereinsmitgliedern, Angehörigen, Freunden, Sponsoren 
und Gästen des Heimatvereins für ein gelungenes Jahr 2012 zu 
bedanken. 
 
Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten und ein bisschen 
mehr Zeit im Kreise der Familien und Freunde. 
 
 
Jagdgenossenschaft Grethen  
 
Arbeitseinsatz der Jagdgenossenschaft Grethen 
 
Am Sonntag, den 14.10.2012, trafen sich die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft und viele freiwillige Helfer zum jährlichen 
Arbeitseinsatz. 
 
Es wurden entlang der Staatsstraße 38 von der Alten See aus in 
Richtung Grimma auf einer Länge von ca. 500m alte 
Weidezaunanlagen demontiert. Die Aktion wurde mit einem 
Spezialtraktor der Bauernland GmbH Beiersdorf unterstützt. 
 
Eine zweite Arbeitsgruppe hat die rustikalen Bänke, die bereits bei 
früheren Arbeitseinsätzen in der Flur Grethen aufgestellt wurden, 
mit Lasur gestrichen. 
 
Nach getaner Arbeit wurde der Hunger mit einer deftigen 
Wildgulaschsuppe gestillt.  
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft dankt allen Beteiligten für 
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Information zum Grethener Friedhof 
 
Viele Grethener werden sich gewundert haben, dass einerseits eine geplante Spendenaktion ins Wasser 
gefallen ist, und dass sich andererseits an der Nebentreppe nichts tut. 
Die Erläuterung der Gründe, warum es bisher zu keiner Einigung und Festlegung der weiteren Verfahrens-
weise gibt, ist an dieser Stelle nicht möglich und dienlich. 
Die Kirchgemeinde Grimma ist unverändert der Meinung, dass sie eine Verantwortung zur Situation 
Friedhof besitzt. 
Es bleibt das Ziel, dass eine Lösung geschaffen wird, die allen Beteiligten, Einwohnern, Gemeinde und 
Kirche gerecht wird. 
Aus diesem Grund werden wir  im Januar 2013 eine Umfrage bei allen Haushalten durchführen. 
Wir werden eine Unterschriftenliste vorbereiten, wo sich jeder Einwohner von Grethen, soweit er es will, 
eintragen kann. 
Auf Wunsch werden wir natürlich Fragen beantworten bzw. die Situation erläutern. 
 




Orgel-Förderverein Klinga e.V. erhält vom dm-Markt Spende in Höhe von 3000 EUR 
 
Die Unterstützung der Arbeit des Klingaer Orgel-Fördervereins durch den dm-Drogeriemarkt findet seine 
Fortsetzung in einer Sonderspende zum Weihnachtsfest 2012.  
 
Im Anschluss an das Konzert zum 1. Advent überreichte Gert Moßler, dm-Gebietsverantwortlicher in 
Sachsen, dem Verein einen Scheck in Höhe von 3.000 EUR. 
 
Im Namen der Vereinsmitglieder und aller Parthensteiner Bürger bedankte sich Vereinsvorsitzender Andreas 
Michel bei dem großzügigen Spender.  
 
Der dm-Drogeriemarkt unterstützt mit seiner Aktion "Ideen - Initiative - Zukunft" ausgewählte soziale und 
kulturelle Projekte in Deutschland. 
 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. wünschen 
allen Parthensteinern und ihren Gästen ein schönes und 
harmonisches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2013. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser Stelle allen fleißigen Helfern und Sponsoren,  
die uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. 
 
Vorstand und Mitglieder des  
Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
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Allen Parthensteinern  frohe  und besinnl iche  Stunden zum Weihnachtsfest  
sowie  Gesundhei t ,  Glück und Erfolg  im Jahr  201 3 wünscht  
 
      
     Bauservice Ziegler              Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   
 
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  
Tel.: 034293/33000  Funk: 0163 / 844 7158    Tel.: 034293 / 32084 Fax: 034293 / 32085 
Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7   
04668 Parthenstein    034293 / 29788 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meiner werten Kundschaft sowie allen 
Parthensteiner Einwohnern friedliche und 
erholsame Stunden sowie ein gesundes glückliches 
Neues Jahr 2013. 
Ich bedanke mich gleichzeitig für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
   Kerstin Tänzer 
 
Süßes für „Gänseblümchen“ 
 
Pünktlich vor der Öffnungszeit der Türchen an den 
schoko-süßen Weihnachtskalendern, überbrachte 
Sportsfreund Wilfried Hilsberg vom Vorstand des SV 
Klinga-Ammelshain am Freitag, den, 30. November 
2012 einen Weihnachtsgruß an die  Kinder von der 
Kita „Gänseblümchen“ in Klinga. 
Leuchtende Kinderaugen erhellten den Spielsaal und 
mit einem Weihnachtslied bedankten sich die Kinder. 
 
 
Wir wünschen allen aktiven und passiven Mitgliedern, unseren Sponsoren und allen Gästen 
unserer Veranstaltungen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2013. 
 










































Wir wünschen unseren Geschäftspartnern und allen 
Parthensteiner Einwohnern ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2013. 
 
Lutz Steinbach und Team sowie 
Reit- und Fahrstall Steinbach 
 
Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein   
Tel.: 034293 / 29264 
MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
CORNELIA HIRTH 
Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
All meinen treuen Kunden sowie den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
wünsche  ich ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2013 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Ihre Cornelia Hirth 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein Verwöhnprogramm, spezielle Massagen oder  
tolle Fußpflegeprodukte. 
Schauen Sie einfach mal rein – ich freue mich auf Ihren Besuch! 
Die Silvesterveranstaltung des SV Klinga-Ammelshain im Kultursaal Klinga ist restlos „Ausverkauft“. 
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Hiermit bedanke ich mich bei meinen 
Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünsche ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch  
ins neue Jahr. 
Auch 2013 stehen wir Ihnen, wie gewohnt,  
mit unserem Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
Ab Januar 2013 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
 Rückenschule in Pomßen und Klinga 
 Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
 Bauch-Beine-Po-Kurse 
 Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
 Nordic Walking  
 Rückbildungsgymnastik  
 Rehasport  
 Zumba  u.v.a.m. 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, wir freuen uns auf Sie. 
  
 
Eine frohes und erhol sames Weihnachtsfest  
sowie a l l e  guten Wünsche für  e in gutes und 
glückl iches neue s Jahr  2013 wünsche  i ch  a l l  
meinen Patienten sowie Einwohnern von 
Parthenstein  mit  Fami l ie .  
 
Ihre  Dipl .med.   
Gabrie le Eichardt   
mit Team 
            
Schöne Weihnachten und die besten Wünsche 
zum neuen Jahr, verbunden mit dem Dank für 
die bisherige gehaltene Treue und das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
Ihr 
Installations- und Heizungsbaumeister  
Rainer Kühn & Familie 
Großsteinberg, Querstraße 2 a   
Tel.: 034293 / 55096 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohner 
* 
Zum Weihnachtsfeste besinnliche  Stunden 
* 
Zum Jahreswechsel Gesundheit, Glück und Erfolg 
* 
Zum neuen Jahr die Erfüllung Ihrer Wünsche und Hoffnungen 
* 
Gardinen-Studio Brigitte Ziegler 




  Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich meiner werten Kundschaft und allen 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
erholsame und friedliche Stunden sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 2013. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene 
Treue und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
       Katrin Kinne  
Kosmetikinstitut  
  Elfi Täschner 
  Großsteinberg, Bergstraße 17 
   04668 Parthenstein  
  Telefon 034293 / 34176 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft und 
allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr  
viel Gesundheit, Glück und Erfolg! 
    
 
   Ihre  
   Elfi Täschner 
 
Sie suchen noch eine nette Aufmerksamkeit 
für den Gabentisch? Schauen Sie bei mir 
herein, ich berate Sie gern! 
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Frank Stephan 
Pomßen 
Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest mit 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue 
recht herzlich.  
Natürlich stehe ich Ihnen auch im 
 nächsten Jahr wieder mit meinen  
Leistungen zur Verfügung.  
 
    Frank Stephan 
 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe 
All unseren Kunden wünschen wir ein 
friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches, erfolgreiches und unfallfreies 
Jahr 2013.  
Für das entgegenbrachte Vertrauen und 
die gehaltene Treue bedanken wir uns und 
stehen Ihnen auch weiterhin mit unseren 
Werkstattleistungen zur Verfügung. 
 
Ihr Team vom Kfz-Service Zupan 
 
- Meisterbetrieb – Henry Zupan 
Großsteinberg - Querstraße 1 f 
04668 Parthenstein  
 
Tel.:   03 42 93 / 556 40 
Fax:   03 42 93 / 556 41 





































































Fa. Michael Bergander 
 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein  
Tel:  034293 / 366436     
Fax: 034293 / 34 214 
Mobil: 0173 / 9860 895 
 
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  
und ein gesundes Jahr 2013 wünscht allen 








Ich bedanke mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und stehe Ihnen auch im nächsten Jahr mit 
meinen Leistungen zur Verfügung. 
Ich wünsche meiner werten  
Kundschaft und allen  
Parthensteiner Einwohnern  
eine besinnliche Weihnacht  
sowie ein gesundes und gutes  
Neues Jahr. 
 
Mit meinen Leistungen rund um die 
Abwasserleitung stehe ich Ihnen auch künftig 
gern zur Verfügung. 
  
Jens Sieber 
Beiersdorfer Straße 17 – 04668 Grimma 
Telefon: 03437 – 71 59 184 




Kurze Str. 4, 04683 Naunhof 
 





 Montag – Freitag 
             10 bis 19 Uhr 
 
Wir danken unseren Kunden für ihre Treue und das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. 
In der Passage 
am Groschenmarkt/ Engel Apotheke 
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Markt und Gassen 
stehn verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus, 
sinnend geh ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 
(Joseph von Eichendorff) 
 
Wir danken unserer Kundschaft 
für die angenehme Zusammenarbeit 
und wünschen allen 
ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest 




Gerd Lochmann –Pomßen 
 
Pomßen, Dezember 2012 
 
 
Wir bedanken uns bei allen unseren 
Kunden und Geschäftspartnern für 
das Vertrauen und  
die gute Zusammenarbeit.  
 
Wir wünschen ein frohes Fest und 




Rothgänger & Seltmann GbR 
Autoreparatur und Service 
Dieselstr. 2-4 
04683 Naunhof 
Tel.: 034293 - 33080 
 Fax: 034293 - 55062 
 
 
Dankeschön der Redaktion! 
 
Ich nutze auch in diesem Jahr die 
Dezemberausgabe der Kommunalrundschau, um 
all meinen „Hobbyredakteuren“ wieder ganz 
herzlich für Ihre Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Die Beiträge und Berichte von Veranstaltungen 
und der Arbeit der Vereine und kommunalen 
Einrichtungen bereichern unser Amtsblatt und 
machen es zu einer interessanten 
Kommunalrundschau. 
Natürlich verbinde ich diesen Dank mit dem 
Wunsch auf weitere gute Artikel und Berichte, 
um auch künftig unsere Leser über das 
Dorfgeschehen zu informieren. 
 
Besonders danke ich wieder dem Ehepaar 
Mariechen und Rolf Kanitz! Unermüdlich tragen 
sie seit Jahren bei jedem Wetter das Amtsblatt im 
OT Großsteinberg aus – und wie immer 
unentgeltlich!   
 
Ich wünsche allen Lesern und Einwohnern der 
Gemeinde Parthenstein ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest mit besinnlichen und 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie 
sowie für das kommende Jahr beste Gesundheit, 



























Die Gemeinde Parthenstein bewirtschaftet mehr 
als 60 kommunale Wohnungen verschiedener 
Ausstattung und Größe. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Wohnung in 
Parthensteins Ortsteilen haben, lohnt es sich, 
auch die Gemeinde Parthenstein als eventuell 
künftigen Vermieter in Ihre Wohnungssuche 
einzubeziehen. 
 
Sie haben folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 
 Telefon: 034293 522-12  
 
 E-Mail:  wohnungsverwaltung@parthenstein.de 
 
 persönlich zu den Sprechzeiten in unserem 
Verwaltungsgebäude in 04668 Parthenstein  
OT Großsteinberg, Große Gasse 1  
 
Ansprechpartnerin: Simone Belaschki  
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Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen  
erfolgreichen Start ins neue Jahr wünschen  
wir allen Kunden, unseren Mitarbeitern, allen  
Handwerkern, die bei Problemen stets zur Stelle sind,  
und den Beschäftigten der Gemeindeverwaltung  
sowie all deren Familien.  
 
Bäckermeister Klaus Kunert und Familie 
    
                             All  meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche  
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für das  
    Jahr 2013 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch  
im nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie den verschiedenen 
Postdienstleistungen zur Verfügung.  
Neu: Kartenaufladung für Mobilfunkhandys 
Zur Versendung Ihrer Weihnachtspäckchen erhalten Sie bei mir komplette Versandsets in 
verschiedenen Formen und Farben. 
 
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 








































Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
seit 1991 
 
 Wegebau / Pflasterarbeiten 
 Regen- und Abwasserbeschleusung 
 Erd- und Abbrucharbeiten 
 Kleincontainerdienst mit Multicar 
 Baum- und Heckenschnitt 
 Fäll- und Rodearbeiten, 
 Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
 Holzankauf als Selbstwerber 
 maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
 Kamin- u. Brennholz 
Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest  wünsche ich meiner treuen Kundschaft   
und allen Einwohnern der Gem einde Parthenstein friedliche, besinnliche und 
erholsame Stunden sowie für das Jahr 201 3 Gesundheit ,  Glück und Erfolg!  
 
Ulrich Altner  
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Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg im neuen Jahr. 
 
  Unsere Bürozeiten zum Jahreswechsel:  
  Freitag 21.12.2012 09.00 – 12.00 Uhr 
   
  Montag 24.12.2012 geschlossen 
  Dienstag  25.12.2012  geschlossen 
  Mittwoch 26.12.2012  geschlossen 
 
  Donnerstag 27.12.2012 10.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 17.00 Uhr  
  Freitag 28.12.2012 10.00 – 12.00 Uhr 
 
  Montag 31.12.2012 geschlossen 
      sowie nach Vereinbarung 
 




zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel in Parthenstein 
 
Sonntag, 23.12.2012 – 10.00 Uhr - Weihnachts-Skatturnier in der Gasstätte „Zur Treve“ 
       Grethen  um den Parthensteinpokal 
 
Sonntag, 30. 12.2012 – 10.00 Uhr - im Feuerwehrgerätehaus Klinga  18. Skatturnier um den  
            Klingaer Feuerwehrpokal 
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Neue Straße 1  
       04668 Parthenstein  
       Tel. 034293 / 29 154   Fax  034293 / 34 513 
 
„Nichts kann den Menschen mehr stärken, 
als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.“ 
– Paul Claudel - 
 
Gemeinsam haben Sie, unsere Kunden und Partner, mit uns und unseren Mitarbeitern in den 
vergangenen Jahren neue interessante Bauten geschaffen, Erhaltenswertes saniert und modernisiert. 
Hiermit möchte ich mich für die langjährige, vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit herzlichst 
bedanken. 
2013 wird nun mein Sohn Tino Köcher die Nachfolge mit gleichem Optimismus und Tatkraft antreten. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch ihm das geschätzte Vertrauen schenken. 
 
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen eine schöne, besinnliche Zeit  
und im neuen Jahr beruflich wie auch privat viel Erfolg vor allem aber Gesundheit. 
 
 







Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter  
 
www.parthenstein.de 
